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3rll  lull  2ln3rr1ni2B  ol  fl1  lo  1i1id1  loln3  3d1  3nffrn3bnu  l3ibl  nulnuo33A 
31i1nU  .31013  x  b3iqoxn  2noiiulilni  lth3nl3nil  b3luani  lo  al3molau3  bnn  inwo 
lo  lnorn3gnnnfn  iooq  1i  lull  wonA  ninnm  \(Iol13liJ31  3113vnq  1th3fl1o  in3rnrn3vog 
3113v!lq  13  wn  10  13b1OrI1d3b  b3lnniblodua  illugn3  31tJOX3  o!  fIoiluli1fIi-Ini3nnfIi1 
n3ln3lrll  Iliw  331o1  l3)Fu3rrI  3vilinuq  3V1331  O1  lo  bnul  1i  3131q3b  01  \fl13ffi03  nibnod 
bluow  33io1  J.*I13m  3rn1  32orIl  noi113M11svnq  (Iol131u31  lo  lDuboiq\d  i  A  .do[1i3rll 
iol  lbf3d  gniog  3d  1um  anifll  lull  21nni  13)hJ3m  1n3mqnJs1I  bnn  'l3mi1  31n13n3 
.001  i3\nqxnl 
noqu  nil3n  bnn  gniqof3v3b  ff011  ii1oiq  grlinl133  3113qi31in13  1ol3vrn  3lnvilq 
lfloiq  .2rninI3  3ldnbnll  'cnn  lo  31J113v  3lii  ni  23gn13d3  nibn3qmi  luodn  noiinmiolni 
nn  lo  3u113v  3r11  ni  annrb  nibn3qmi  ioiinom  01  ailnnn  inni  bluow  3iiinur1oqqo 
iilidib313  3f11  ni  10  (Q8QI  jlnW  ;8!  .Inl3  noln3H  33)  ld3b  b3lnnibiodu  noi1u1i1ni 
nil!nni  3111  13vngxn1  ioI  lull  1imdu  I  e1OV3W0H  .331rIn1nu  'nnqrno3  nibnod  n 
n  lo  3ulnv  3r11  111  3nibob  n  rinril  qin  01  13iE3  i  aanAnw  'nnqmo3  gnibnod  n  lo  3u113v 
-b3lnnib1odu  111  inv  noiinrrnolni  3Ignl3inu  oT  .id3b  b3lnniblodu2  noilu1ilni  iuoq3b 
lo  3Innn  b3in3iiir1qoa  3)InrI3bnu  01  3vnd  bluow  aiq  3f11  bnn  wi'nqxn1  MoAmfn  ld3b 
In3mrrlovog  rlirl  wolin  bluow  noiln3ii2irlqoa  1v  30r1W  2o2lu1n  21fI3ffIiu1bn  113131131103 
.ninE3frI  iiorli  oluq2ib  01  '1diboi3  310ff  113i3i11o 
o1  3lnvnq  bn31q3biw  3113313  \li1idib513  nnqrno  nibnod  3lnvnq  n  ill  3nulD3U 
3n3133b  01  bnuod  i  3311011  irlT  .331100  lud  ql3d  101111133  31q  3ldinoq31 
13  JufI  231U0qX3 OIGUJUJGIJt !JJIJGL O tUJG1A UJfLjCG1 qTcthuJG
iuJounrtiou i pc JL tcb toq np1Gctiu tG LcbrntTou cuq CLCGL bLobcc12 O
1JJHIJ1LG1UJ UGM mcqJc onjq jqA cxboG (JaquJoLce QCLJGLJtJIJ PGItGL
GAGUt2 onjq pi GA-to-GxbJnu bojmccj iwbJTcc1!ou2 ponf GCtOL couct 1JJt
jcuicucA rnq it couGdncucG onjq cGq tLGUJ o LGCOLJJp1G UGM GAGJJ{2 JJJGG
UOUGAGUt2 fpGA MGLG qf1LJIJ fpC pflLGOu!u fl qGbo!f-uJnLIJcG UJG OAGLUWGUf
ipont tcxbcAc, CprnuJ 10 GXbOflLG lu tP iirA O1 pduJ tpG 1JIJOP?GLA1P1G
oriq tnw tpc mcG(-fo-MGcJ( tL&A!1 o tPG bJL1IJGL combwA iuo LflUJG12 oj UGM
LOM1U jo cxbonLG pq bcq tIJLO11P tO t2 OAG1.UUJGIJt bn.tucu 3ncp CGJL JLJJ
iciqcunc LCGLC}JGI2 iuq UGM OL1IJ1tTOIJ tJJ1 OWG OJG bwc poIJqiu cowbiuA
jpJ nujojqrn UJ1LJ(Gt iLqournctiou iionjq nucuipinonjA iu1j ucxbiAc
tLJG!G uq OL or1iqG ULm to qGUtA tPG cowbruA ru 1ttLCt1AG (j(COAGL tLGV
toqqøjqc uq CLGq1fOL to bLG JJG pun, UJUGUJGUf to cqobi JwbLoAGq JO-COUtLOJ
oj 112 on12tnJqiu 1TTLflJfGG2 o qGboaifoL ncp qcAcobmcu12 CLGJtG bLGfILG OL
bLopt ontjooic i ponuq to qGbLc2 qJc IJJII(Gt A1JfIG O JJG coUJbIJA tocj nq tUG MOLJ
MJtGAGL iubpcit ctA-uct nbboLf IJJG LU1LJCGt GXbGC12 to OM 10 tIJGG punt booLGL
couibuA C1ILLGUt rnq bLolcctcq GluJW2 VJtponp tpc GpGC onq G ttcuntq pA
coubnA mri cc vt tpc mc t1uJc jrjpu qcunrnq orijq LGf1CG fpc OLJHJ



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 onuJ11 OJ'1M flJqECOIJOUJJC5Q bb oi-
tIu iuq pcpj uu jg buwou o O1f11GLP!b iuq COUILOL
ionw&j o pcouounc 4gQpInn.A) bb
EWGLOUeQrIA Jf QU&U1UTA O1 D0U (HJcJGL qJG 1IJ1CIIJ\/C(O OII4GL1A
IUOI/GUC!C 6dlln4LIA KCAJQM oJ pcouounc ruq jiurncc (jqj bb 5
EJ uq WJP!I !Q Obb0WU!o nb q'
2Ambo!nm OLJbflPllCI{ f11U10U 0 DGb001\ IUt!ff1t!0U JfIJpfIJ J}ILJCGA
GOL1JJllJUJCffC1JJ1OU fJIJbf1Ji2pGq bbcL bLcbn.cq OL KO flurAcI2il?
Eq"q bLIU1CJUJ JHJrnJC1JJ'1P°'JOL pc 51i ccunI: bL0boI jOL
opcouowic nqic jQcijA) bb
1JJ0Uq DOflJ J4 JiU1JJdll1 jiucuJJcqiTou JUq D1q IOLJJOLUJ J￿GATGM
(octopcLY bb i-
COGe jouiq H IQO LPG bL0PICW O 201 COL 1OflLU1J O 1Jq ECOUOIJJ!C
kI: MOLIUtJ bbGL
DflL!U 1pc OLGt DGbLou: IPG flUG Iô5 CP!CO UJC1IJ bU!C CUJP4q
CI01IJ!L! CPL1 /A Uq lo2cbp W J01J C0W0U uq BUJ(
ECOUOLU1C VOC!JO1Je Otou AJy
fyjJJJGpJOMGL bL0fGCt!0U bbGL b1q Jf pG VIJLJIILJIAIGGtIIJ2 OfiG EGLU
BI1nU j,.jcqrjcuG C Jf bGGfjC EUJWGMOLI( jOL FP!c&I DGC!!OU J,fIUJJ:
CO!JOL1G jiunJcc (2nuJuJcL) bbj-
BLGHUUIAI!C1JGJ i IÔ't I1JCC1U!/1 KUJOIJ1JJfA iuq 2ocJGtA OflLUf obbicq
JGflJ1f!OIJ pG COUOUJTC OnLIJJ JOQ(J0) bli 8-QX
BGUOU iuq QGOLG JQ JjJGVbbLObLiGJ￿OJC O BUJ(
cwpq /JJ: VJJGLCJ BUJCGL2 V2OCJ oU uq AJLL bLG2
I8Q bGJ2bcclJA ou IG cc onuq Bupu: br uq JflflLG
BGUOU QCOLC JOGL1 E!GIJPG b'1I HOL1!1 EqLq KUG rnq OGOLG KnWU
JUJJf1GUCG 0nL1GLJA 1OnWJ1 0 ECOUOUJ!C ôg(ynnf) bbI -tOO
BGCJL Qfl.A 2 jàg 'jpGOLAO C0IbCf0U \JUJOU bLGflLG QLOfIb OL bOllflCJ
GqTGq pA pmournq ocbp 2J! cuJpLq tjc: iAiij.bLG22
IAI LJ(Cf !U 1/1GM DGAGI0bmGU1 JU fiG JJJGOLA O J!JqflfuJ UICff1LG
BflWOI Op1J C b' uq ffOGLf D M!JI! 1Ô8Q O' fiG JJJGOLA o
KELEKEk4CE1ofiT  'riA  bru  viin3nI  rfflj11IflA  iinI-11o"  .1Q1  .D  loEthiM  f1fl3T. 
.1-O1  .qq  (minrnu)V  niniI  iiioqio3  bi!ggA  10  Iiiriuot 
hthiniM  :nniI  r1i  lo  'ior1T  .VQI  nibbM  mthl[iW  bnI3  .D  IrkiM  nn31 
hbnBniI  lo  1&nuo1  31ui3Ln1  qirkionwO  bnB  aJoD  'Dn3A  ioivBr1H 
.Oô-OE  .qq  (3nu1  &JmonozJ 
rnucrI2r1oJ  i  aA  rniiT  i31&IT  bmrbi5l  bni  rb13r1)J  .J  biI.  birrnU  n13mnrli)I 
w3iv5I  3irnono3  n&iirnA  ihiM  di  iii  a1nmI1iin  :nbI  joiq  o 
.1  V-8'  .qq 
IJ3i3n1r1tI  lo  5IuJDrrIJ  3rh  nuflnI  ioI  ihiM  woH"  .88I  blJ3wb3  ni){ 
biib  ciirnA  ni  ivi  Iri3niniT  bnJ3  nb1ni€I  nu1u13u1i5I  ru  Thoi1E1u5I 
thqioJruEI  niiimA  :nonirkiW  1bi3mrkuA  imuM  oao5f  bni  1mH  miiIIiW  d 
.qq  iu1i1anI 
biunI  iii  athm3iiup5I  rioi1iiIiiiqiD  lo  Io5I  rI1  iol  mibiniq  irIT  .QQI 
_____ 
.QJ-  I  U  .qq  ruut)QI  nirniI  bn  niArnH  lo  Iiniuo1  noi1iJiiinI  1uil3nBfui1 
niAnjH  Iiib&I  rnoil  33rururrndh3q  'ioiviqu2  bvoiqmI  iol  gnibtninoY  .QI,_____ 
:AIDRFI  no  rioi1uiiinI  niAooiH  iol  b3mqiq  iqi  wro1sIu5I 
.(brkiIduqnu)  bi3rIA  wnoY  3viI  bni  i1&1  uiY  viI  nno15I  1nia 
rIJ  JofrI  iiiD  rIi  I  noiiiIugiU  io  ;nno1oI  ninunI  iiaoqU  .H  rurfoL  ru3A5ts)I 
.Q-  I  .qq  niiq2)V  wiv5I  vhtnwO  2i1ogonniM  lo  ArrnH  'ruo5I  IinobI  31oH 
w13J  lo  IEniuo1  fuoithIu51  lo  '1o31iT  1B1nD  oioM  i  thiEwoT  .ÔVQI  mi2  n&nI 
.O1-  II  .qq  c(IiiqA)Q  I  irnono3  bni 
no±iU  uiq  cii  noiiruIuM  Ithnini1  cii  i1nH  nu5I-noJ  .QQI  niviruM  quEr! 
oirfO  :udmuIoJ  jrnolo5l  1ruininiI  fiuoIrI1  rubi1noD  iIduq  nibIiud35J  (.b) 
.QV-8V  .qq  aaniauH  lo  Iood3  ii2i3vinU  31Et2 
.nJ3IIimM  :hoY  w3M  .noiiibH  r!tiuoT  .  i1IW1o  imono3  IT  f.D.A  ojq 
:.i3M  3biidmcD  .2iathruA  3irnono3  lo  noi1ibnuoT  .VIQI  .A  Iujq  noIumi2 
•21q  JiaivinU  bu3vi13H 
rno  :nbIni8  cii  noi1cIu35I  bni  ki51"  I  "QI  moiiT  brn  dirrn3)f  flo3 
w3iv5I  w13J  bio1ni  "mio15I  ninuriI  iioqG  lin3bI  iol  thoqoi 
.OQ-V8  .qq  (M) 
.b3)  nobiU  130q  i  q  3rD  birn  imono  noii&rno1nF  .QQI  viU  3iombiA2 
iri  oirfO  :udniuIoD  nrio13$I  1thzniniT  rIuoirIi  33n3biInoD  iIduq  nibIiud35I 
.101-001  .qq  niuH  lo  Ioorb  1iwi3vinU GqGLJJ gGG!J\Gjuyo (nubnpipcq DGCGWPCL)
JQ qJG y bIU OL IpG LDIC 10 If' Cb!UI BoUq,
('jwnniY bb -j
riçoqrnucq DGP1 ECOUOUJ!C ffCAIGM jcqccj G?GL1\G WJC 01. vqriJii
iiii i v b1IJ 1.OL gcqncrn DGbo!1 JUfJLWCG]'oc:bOIWPIG
JOLGJU h0HCA WCM xoLI: coci 01. L0LG1U gGJ1T0U 11JC
AGLIJ0IJ JcIAWoIJqe J JJJG bL0UJ!G01. bL!lWt!ou: V CP1IGUG 1.OL VWGUCIIJ
I(2buuY bb -j'
2IGLQG0LG 1X F LPG IPGOQ 01. ECOUOJJJIC J &npJi0u BGIJ lO1ILJJI1 01. ECOIJOUJ!C2
3'